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?? ?? ? ?????? ?????? ????? ??? ???
??? ????? ? ?? ? ????????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???????? ? ?? ? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ???? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
（　 ）14─　　─34 3307
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ???














???????? ?? ? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ? ???? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ??????????? ????????? ??????? ??????? ????? ??? ???




??? ???? ? ??? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? ???

















?????? ??? ???????? ???
??? ???????? ?? ??
?? ? ????????
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?????? ?????? ????? ???
??? ??????? ? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???
??? ????? ? ? ?? ? ???????? ?????? ??? ???





??? ?????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ???











??????????? ????????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ?????? ???







??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ???? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ????????? ????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???? ??? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ??????? ?????? ???????? ???????? ???? ????????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????? ???




??? ????? ?? ? ?? ? ??????? ?????? ????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ??????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ??????????? ????????? ???????? ???? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ????? ???
（　 ）15─　　─33 3298
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ???














???????? ?? ? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ? ???? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ??????????? ????????? ??????? ??????? ????? ??? ???




??? ???? ? ??? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????? ???

















?????? ??? ???????? ???
??? ???????? ?? ??
?? ? ????????
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?????? ?????? ????? ???
??? ??????? ? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???
??? ????? ? ? ?? ? ???????? ?????? ??? ???





??? ?????? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ???











??????????? ????????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ?????? ???







??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ???? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ????????? ????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ???? ??? ?????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ??????? ?????? ???????? ???????? ???? ????????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????? ???




??? ????? ?? ? ?? ? ??????? ?????? ????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ??????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ??????????? ????????? ???????? ???? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ????? ???
（　 ）16─　　─32 3289
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號




?? ?? ?? ? ????????? ?? ????? ??????? ???
??? ???? ?? ?? ???????????? ???????? ???? ???
???????????? ????????????
????????
??????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ????????????? ?? ??? ??????????? ????????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????????? ??? ??? ????? ??????????? ????????? ???????? ????? ????????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ????? ????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???? ?????? ??? ???




?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ????? ???















?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ????? ????????????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???














??? ???????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????
???
???
??? ????? ??????????? ????????? ????? ???
??? ??????????? ? ?? ????????? ?????? ?????????? ???? ??? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ???????? ?????? ????? ???












?? ?? ?? ? ??????
?????????
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???? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???




















??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???????
??????????? ??????????
??????????
?? ? ????????? ???
（　 ）17─　　─31 32740
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號




?? ?? ?? ? ????????? ?? ????? ??????? ???
??? ???? ?? ?? ???????????? ???????? ???? ???
???????????? ????????????
????????
??????????? ????????? ???? ???
??? ???? ?? ?? ????????????? ?? ??? ??????????? ????????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????????? ??? ??? ????? ??????????? ????????? ???????? ????? ????????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ????? ????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???? ?????? ??? ???




?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ????? ???















?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ????? ????????????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???














??? ???????? ???????? ???
??? ????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????
???
???
??? ????? ??????????? ????????? ????? ???
??? ??????????? ? ?? ????????? ?????? ?????????? ???? ??? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ???????? ?????? ????? ???












?? ?? ?? ? ??????
?????????
??
???? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???




















??? ????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???????
??????????? ??????????
??????????
?? ? ????????? ???
（　 ）18─　　─30 32641
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號








??? ???? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????
???
???








??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ????? ??????? ???? ????????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ??????? ?????? ??????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ???????? ????? ???






??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ????? ? ?? ? ???????? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????
???
???
??? ???????? ???? ??????? ???? ????????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???




? ?? ?? ?? ? ??????? ????????? ??? ???






??? ???????? ???? ??????? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ???? ??? ?????? ???











?????? ?????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ???








??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ??? ???
??? ?????? ?? ?? ?? ? ???????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ??? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ????????????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ??????? ??????????? ????????? ?? ? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???




???? ??????? ????????? ?
???
????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ??? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ???
（　 ）19─　　─29 32542
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號








??? ???? ? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ?????
???
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??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ????? ??????? ???? ????????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ??????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ??????? ?????? ??????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ???????? ????? ???






??? ???? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ??????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ???
??? ????? ? ?? ? ???????? ?????? ??? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????
???
???
??? ???????? ???? ??????? ???? ????????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ???




? ?? ?? ?? ? ??????? ????????? ??? ???






??? ???????? ???? ??????? ??? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???
??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ????????? ???? ??? ?????? ???











?????? ?????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ??? ???








??? ???????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ????? ??? ??? ???
??? ?????? ?? ?? ?? ? ???????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ??? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???
??? ???? ?? ????????????? ?????? ??? ???
??? ???????? ? ??? ?? ?? ? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???
??? ???? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ??????? ??????????? ????????? ?? ? ??? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ??????? ?????? ????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???




???? ??????? ????????? ?
???
????????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ???????? ??? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ???
（　 ）20─　　─28 32443
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號




?? ?? ? ?????? ? ??????
???? ?? ????? ??? ???
????
??? ???
??? ?????????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ? ?? ?? ? ??????? ??????? ????????? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ????? ???

























?????? ????????? ??? ??? ???????? ????????? ???






??? ????? ?????????? ???
??? ?????? ?? ?? ? ???????? ???????? ??? ???????? ???? ???








??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???












??? ?????????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???




??? ????? ? ??? ?? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?????? ??????????? ???????? ???????? ???? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????
???
???
??? ????? ??????????? ????????? ????? ???
??? ???????? ?????? ?? ? ????????? ?????? ????? ???






















番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號




?? ?? ? ?????? ? ??????
???? ?? ????? ??? ???
????
??? ???
??? ?????????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ????????? ? ?? ?? ? ??????? ??????? ????????? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ??????
????????? ??????
?????
??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
??? ????????? ? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ????? ???

























?????? ????????? ??? ??? ???????? ????????? ???






??? ????? ?????????? ???
??? ?????? ?? ?? ? ???????? ???????? ??? ???????? ???? ???








??? ????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ???
??? ?????????? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???












??? ?????????? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ???




??? ????? ? ??? ?? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ????????? ??? ????????? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?????? ??????????? ???????? ???????? ???? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ?? ? ????????? ??????? ????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????
???
???
??? ????? ??????????? ????????? ????? ???
??? ???????? ?????? ?? ? ????????? ?????? ????? ???






















番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代




?? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ??? ??????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ???? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ??????? ?????? ???? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???







????????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????
?????????
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???? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ???







?????? ??? ??????? ?????? ???? ???










??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ????????? ?????? ??????? ????? ???
???????
????????
??????????? ??????? ?????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???







??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???????? ????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ??????? ?????? ???? ???
??? ???? ? ??? ?? ???? ??????? ?????? ????? ??? ???? ??? ???
??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ???????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????
?????????
??
???? ??? ???????? ?????????? ???? ????????? ???







??? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???




??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ??? ????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ?????
???
???
??? ???????? ????????? ???




??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ??? ??????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ??????????? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ???? ??? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ??? ???
??? ???????? ?? ???? ???????? ????????? ???
（　 ）23─　　─25 32146
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代




?? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ??? ??????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ???? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ??????? ?????? ???? ?????? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???







????????? ????????? ???? ???
??? ?????? ?? ???? ???????? ?????? ???? ???
??? ???????? ??? ?? ?? ? ????????
?????????
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???? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ???
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??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ???
??? ???????? ?? ?? ? ????????? ?????? ??????? ????? ???
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????????
??????????? ??????? ?????? ???
??? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ??? ???







??? ????? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ???? ?????? ????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???
??? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ????? ????????? ???
??? ???? ?? ?? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ??? ??? ???
??? ????? ?? ???? ???????? ?????? ???????? ????? ??? ???
??? ???? ?? ?? ? ??????? ?????? ???? ???
??? ???? ? ??? ?? ???? ??????? ?????? ????? ??? ???? ??? ???
??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ???????? ????? ??? ???
??? ????? ?? ?? ?? ? ????????
?????????
??
???? ??? ???????? ?????????? ???? ????????? ???







??? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ???




??? ????? ? ?? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ??? ????? ???
??? ????? ??? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ?????
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???
??? ???????? ????????? ???




??? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ?????? ????????? ????? ??? ??????? ???
??? ??????? ?? ?? ? ????????? ?????? ???? ??? ????? ??????????? ????????? ???
??? ????? ?? ?? ? ???????? ???? ??? ?????? ???
??? ??????????? ?? ?? ? ???????? ?????? ?????? ??? ???
??? ???????? ?? ???? ???????? ????????? ???
（　 ）24─　　─24 32047
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
??? ???????? ?? ???? ???????? ?????? ??????????? ??????? ????? ????????? ???
??? ????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ??? ???? ??? ???
??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ???? ???
??? ??????? ?? ?? ? ????????? ?????? ????? ????? ??? ??? ???
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??? ??????????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ????????? ?????? ????????? ????? ??? ??????? ???
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???????? ????????
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??? ????????? ???? ???




??? ?????????? ?? ?? ? ????????? ?? ?????? ???
??? ???? ?? ?? ? ???? ?? ??? ???????? ???
??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???????? ?????? ????? ???
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（　 ）25─　　─23 31948
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
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（　 ）26─　　─22 31849
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
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番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
D 隋唐五代 E 全唐文 F その他 G 論著 備考 番號
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番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
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C
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（　 ）29─　　─19 31552
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
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（　 ）30─　　─18 31453
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
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（　 ）31─　　─17 31354
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
   新中國
C
五代
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（　 ）32─　　─16 31255
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 A 目錄
B 北圖
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成 ₂ 年（₉₂₇）₄ 月己丑（ ₉ 日）に兵部侍郎に就
任し，同 ₃ 年 ₇ 月己巳（₂₆日）に吏部侍郎へ轉




































宣輔の埋葬を翌建隆 ₃ 年（₉₆₃） ₂ 月に繋年
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番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
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（　 ）37─　　─11 30760
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
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（　 ）38─　　─10 30661
中國五代十國時期墓誌綜合目錄（增訂稿）
番號 略稱 書名 編著者 ??? 刊行年
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番號 墓誌名 蓋 撰者名 國名 埋葬年月日 埋葬地 慈溪（頁）
增₀₀₁ 羅素墓誌 翁道弘 後梁 辛未歳（₉₁₁）₁₁.₄ 浙江省寧波市 ₇₀
增₀₀₂ 某君殘誌 後梁? 乾化 ₂ （₉₁₂） 浙江省寧波市 ₇₄
增₀₀₃ 呉氏墓誌 羅德源? 後梁 乾化 ₅ （₉₁₅）₁₁.₂₈ 浙江省寧波市 ₇₆
增₀₀₄ 司馬珂墓誌 後梁 貞明 ₄ （₉₁₈）₈.₂₀ 浙江省寧波市 ₇₈
增₀₀₅ 楊謙仁墓誌 盧德元 後梁 龍德 ₁ （₉₂₀）₁₀. 浙江省寧波市 ₈₁
增₀₀₆ 宋君墓誌 呉越? 丙戌年（₉₂₆）₈.₂₇ 浙江省寧波市 ₈₃
增₀₀₇ 房君妻某氏墓誌 呉越 寶正 ₂ （₉₂₇）₅.₁₇卒 浙江省寧波市 ₈₅
增₀₀₈ 洞山寺住持（費□）墓誌 呉越 寶正 ₃ （₉₂₈）₁₁.甲申 浙江省寧波市 ₈₇





Catalog of Bibliographic Sources of Stone Tomb Inscriptions 
during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period in 
China (Revised and Enlarged Edition)
TAKAHASHI Tsuguo
TAKEUCHI Yosuke
This is the catalog of Stone Tomb Inscriptions during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period （五
代十國時代：April 907 – May 979） in China.  An archaeological research in China has remarkably advanced 
in recent years. Stone carving materials including Stone Tomb have been excavated. Researchers, who study 
the period having much fewer historical materials than Song（宋）,  Ming（明） and Qing（清） Dynasties, use 
essentially the stone carving materials. Catalogs of Stone Tomb Inscriptions have been published in these 
days. They give every facility to each period.
Takahashi Tsuguo, Takeuchi Yosuke revise and enlarge  ‘A General Catalogue of the Tombstone and the 
Tomb Stele during the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period in China ’ (「中國五代十國時期墓誌・墓碑
綜合目錄稿」1999) by Takahashi Tsuguo, and collect all the literature on Stone Tomb Inscription that is 
ascertained now, and make a list of it within the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period. We will easily find 
where each Stone Tomb Inscription is recorded.
Key words:  China, Five Dynasties and Ten Kingdoms Period, Stone Tomb Inscriptions, Catalog, Revised and 
Enlarged Edition
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